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Magistrsko delo se ukvarja z vpeljevanjem oblikovanja v delovni vsakdan odraslih oseb z 
motnjami v duševnem razvoju oz. uporabnikov storitev Varstveno delovnega centra Kranj. 
V prvem sklopu dela je predstavljena raziskava o delovanju zavoda, njegovih uporabnikih in 
storitvah, ki so v njem nudene, s poudarkom na zaposlitvi pod posebnimi pogoji in na 
programu lastnih izdelkov. Na tej raziskavi temeljijo oblikovalska izhodišĉa, ki so osnova 
konĉnemu rezultatu, do katerega pot je predstavljena v drugem sklopu. 
Rezultat magistrskega dela je veĉmodalna optimizacija programa lastnih izdelkov zavoda, ki 






This master's thesis deals with the introduction of creating different products into the 
everyday routine of adults with mental disabilities, that is of the service users of Kranj 
custodial work centre.  
 
The first part presents the research concerning the activities of the centre, its users and offered 
services, emphasising special conditions employment and the individually-made products 
programme. The starting points in this research are the basis for the final result; the second 
part presents the procedure followed to get there.  
 
The result of this master's thesis is the multi-faceted optimisation of the individually-made 
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Opomba k besedilu 
Vsa imena uporabnikov oz. podatki, ki bi nakazovali identiteto uporabnikov storitev, so 
spremenjeni, izjema so zapisi, ki so jih uporabniki storitev ustvarili sami. 
Vse informacije, podane v nalogi, so, v kolikor ni drugaĉe navedeno v opombi, rezultat 
opazovanja, sodelovanja v procesu izdelave izdelkov programa lastnih izdelkov, pogovorov z 
uporabniki storitev in zaposlenimi v zavodu VDC Kranj med letoma 2016 in 2019. 
Slikovno gradivo je del osebnega arhiva avtorice magistrskega dela, v kolikor v seznamu 




»Mark Twain je nekoĉ dejal: ĉe je edino orodje, ki ga imate na voljo, kladivo, potem so vsi 
problemi podobni ţebljem. Drugaĉe reĉeno, ĉe je v zavodih edino orodje zdravstveni model, 
potem so vsi stanovalci podobni pacientom, ĉe so v zavodih edino orodje strokovne sluţbe, 
potem so vsi stanovalci podobni njihovim uporabnikom. V tem primeru so uporabniki (op. a. 
uporabniki storitev)
1
 »trţno blago«. Postanejo odvisni od strokovnih sluţb in strokovnjakov. 




Socialno varstveni zavodi so kompleksen in veĉplasten sistem, torišĉe razliĉnih strok 
(socialne, zdravstvene, socialno varstvene idr.), za nameĉek pa se v njih prepletajo interesi 
razliĉnih skupin, svojcev, skupnosti, strokovnjakov, politikov, uporabnikov storitev zavoda 
itd. Za dosego skladnosti med pogosto nasprotujoĉimi si poli socialni zavodi delujejo po 
doloĉenih naĉelih oz. morajo za dosego zastavljenih ciljev imeti jasno zaĉrtano vizijo, kajti le 
doseganje oz. stremenje k zastavljenim ciljem je tisto nekaj, kar zavodom omogoĉa aţurno 




Skupna lastnost uporabnikov storitev socialnih zavodov je zmanjšana sposobnost za delo, 
vkljuĉevanje v druţbo in dostojno ţivljenje, ki ga ne bi zaznamoval njihov status 
marginaliziranih posameznikov. Da bi se vzpostavilo doloĉeno vzdušje normalnosti, ti zavodi 
sluţijo ljudem z zelo razliĉnimi posebnimi potrebami. 
 
Kljuĉnega pomena je, da tovrstne ustanove zaposlujejo ljudi iz najrazliĉnejših strok. Da bi 
ljudem s posebnimi potrebami lahko nudili dostojno ţivljenje, se morajo zaposleni zavedati 
vseh razseţnosti njihove realnosti, od zdravstvenih ter psiholoških do socioloških. V luĉi ţelje 
po nudenju ĉim bolj celostne pomoĉi se v programe zavodov vkljuĉujejo tudi inštitucije in 
posamezniki iz »zunanjega sveta«, da bi ta svet ĉim bolj pribliţali ljudem s posebnimi 
potrebami ter tako poveĉali njihovo avtonomnost ter zmoţnost samostojnega udejstvovanja v 
svetu onkraj meja zavodov.  
                                                     
1 V magistrskem delu bo osebe, kadar bo govora o osebah z motnjami v duševnem razvoju, ki so uporabniki storitev socialno varstvenih 
zavodov (podrobnejša definicija v poglavju 2.2 Uporabniki storitev), oznaĉevala besedna zveza »uporabniki storitev« oz. beseda 
»uporabniki«, v kolikor je iz konteksta jasno razvidno, da gre za uporabnike storitev socialno varstvenih zavodov. Na splošno se je v 
socialnem delu utrdila beseda »uporabnik«, prilastek pa je za namen naloge dodan zgolj za laţje razlikovanje od besede »uporabnik«, ki je 
pogosto uporabljena v kontekstu oblikovanja. 
2 Milka CIZELJ, Zdenka FERLEŢ, Vito FLAKER, Josip LUKAĈ in Vesna ŠVAB, Vizija posebnih socialnih zavodov, Ljubljana: Fakulteta 
za socialno delo: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2004, str. 9. 
3 Prav tam, str. 5. 
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Glavni namen dela je z optimizacijo programa lastnih izdelkov VDC Kranj izboljšati 
uporabnikovo bivalno in delovno izkušnjo ter mu obenem omogoĉiti veĉjo vkljuĉenost v 
druţbo. Ob tem ţelim dokazati tudi, da ima pametno vpeljevanje oblikovanja v posameznikov 
vsakdan lahko pozitivne posledice za vsakogar, ne glede na »manjšino«, ki ji pripada. 
 
Kot trdi Papanek,4 je pri tem, da bi oblikovanje resniĉno vplivalo na vsakogar, kljuĉno, da se 
oblikovalci ne izogibajo oblikovanju za t. i. manjšine, kot so npr. osebe s posebnimi 
potrebami, saj na neki toĉki ţivljenja vsi pripadamo manjšinam: »Vsi potrebujemo pomoĉ 
uĉiteljev, zdravnike, zobozdravnike in bolnišnice. Vsi pripadamo skupinam s posebnimi 
potrebami […]. Ĉe zdruţimo vse navidezno majhne skupnosti […], ĉe zdruţimo vse te 
skupine s 'posebnimi potrebami' ugotovimo, da smo navsezadnje le oblikovali za veĉino.«5 
  
                                                     
4 Victor PAPANEK, Design for the real world: human ecology and social change, London: Thames & Hudson, 20062, str. 68. 
5 V izvirniku: We all need the services and help of teachers, doctors, dentists, and hospitals. We all belong to special needs groups […]. If we 




1.1 Izbira teme  
Zamisel o povezovanju oblikovanja z vsakdanom uporabnika storitev socialnega zavoda se mi 
je porodila pred ĉasom, ko sem obiskala eno izmed delavnic v organizaciji VDC Kranj.  
 
Obĉasno se ţe vrsto let kot prostovoljka vkljuĉujem v aktivnosti zavoda. V vsem tem ĉasu 
sem spoznala predvsem pomembnost in pozitivne posledice vkljuĉevanja uporabnikov 
storitev v druţbo. Razvidno je namreĉ, da imajo posamezniki z motnjami v duševnem 
razvoju, ki so del kakršnekoli oblike socialne podpore, boljši obĉutek povezanosti, 
vkljuĉenosti in druţbene pripadnosti. Pozitivne posledice tega se kaţejo v boljšem zdravju, 
vsesplošnemu dobrem poĉutju, ter zmanjšujejo stigme, segregacijo in izolacijo, ki jo osebe z 
motnjami v duševnem razvoju pogosto doţivljajo. 
 
Tako strukturne kakor jezikovne posledice marginalizacije imajo lahko dolgoroĉne, celo 
kriminalne posledice. Ko enkrat izloĉimo oz. segregiramo doloĉen segment prebivalstva iz 
druţbe, ga izpostavimo luknjam v zakonu. V primeru ljudi s posebnimi potrebami tovrstna 
klima razpušĉenosti hitro vodi do zanemarjanja in zlorab, prav zato je v VDC kljuĉno dajati 
velik poudarek vkljuĉevanju uporabnikov storitev v druţbo. 
 
»Za sprejemanje je potrebno razširiti pogled. Le s širokim pogledom lahko poveţemo na 
videz nepovezane stvari in dogodke, le tako lahko ustvarimo prostor, kjer drugaĉni lahko 
ustvarjajo svoj svet […]. Ustvarjati moţnosti, obĉutljivo raziskovati ţivljenjske svetove, trgati 
nalepke – pustiti ljudem, da so.«
6
  
1.2 Uporabljene metode in potek dela 
V zaĉetni fazi magistrskega dela je bil fokus na pregledu sekundarnih virov s poudarkom na 
spoznavanju podroĉja. Temu je sledila analiza stanja v zavodu, deleţnikov, prostorov in 
nudenih storitev ter oblik zaposlitve. Metoda, uporabljena pri tem, je bila v prvi vrsti 
etnografsko raziskovanje, pri ĉemer je bil namen predvsem razumeti delovanje sistema 
znotraj osrednje enote zavoda in razumevanje deleţnikov, predvsem uporabnikov storitev, 
vkljuĉenih vanj. Ob tem sem doloĉen del informacij pridobila tudi z intervjuji, v prvi vrsti pa 
s spontanimi pogovori z izvajalci ter tudi uporabniki storitev. 
                                                     
6 Vito FLAKER, Direktno socialno delo, Ljubljana: /*cf., 2012, str. 111. 
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V drugem sklopu dela sem na podlagi pridobljenih informacij predvsem z optimizacijo 
programa lastnih izdelkov skušala odpraviti zaznane probleme.  
Snovanje rešitve je predstavljeno v veĉ sklopih, ki niso diskretni podvigi znotraj dela, temveĉ 
so med seboj povezani in se razvijajo odvisno drug od drugega. To se kaţe tudi v poteku dela. 
Ne glede na to da sklopi predstavljajo razliĉne rezultate, je postopek dela v osnovi enak. 
 
 




2 VDC Kranj 
VDC-je danes opredeljujemo kot javne socialno varstvene zavode, ustanovljene s strani Vlade 
Republike Slovenije, v katerih se izvaja organizirana oblika varstva; vodenje, varstvo ter 
zaposlitev pod posebnimi pogoji.  
 
Storitev se, v kolikor ne pride do drugaĉnega dogovora med izvajalcem storitev in 
uporabnikom storitev, izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj pet in najveĉ 
osem ur dnevno. Izjema so bivalne enote, kjer se izvaja t. i. storitev celodnevnega oz. 
institucionalnega varstva. Vse storitve in dejavnosti, ki se v VDC-ju izvajajo, natanĉno 
urejajo Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o standardih in normativih, Pravilnik o 
postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, navodila ter temeljni akti 
VDC-jev in ostali zakonski akti in pravilniki. Storitev se izvaja v skladu s Kodeksom etiĉnih 




Storitev se v minimalnem obsegu – zakonskem standardu, ki zajema socialno oskrbo, obrok 
ter organizacijo prevozov – financira iz proraĉuna Republike Slovenije. Finanĉna sredstva za 
vsebine in programe, ki presegajo z zakonom predpisan minimalni obseg, si mora zavod 
zagotoviti iz drugih virov. Te vire predstavljajo donacije, dotacije, prispevki posameznikov 





                                                     
7 VDC Kranj » Upraviĉenci, VDC Kranj, dostopno na <http://www.vdc-kranj.com/osnovni-podatki/upravicenci/> (6. 1. 2016). 
8 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010, dostopno na 
<https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2321> (2. 12. 2016). 
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V okviru varstva so uporabnikom storitev nudeni spremljanje in podpora pri vseh ţivljenjskih 
opravilih in aktivnostih, zagotavljanje obĉutka varnosti, pomoĉ pri vzdrţevanju osebne 
higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoĉ pri vstajanju, oblaĉenju, gibanju in hoji, 
pomoĉ pri komunikaciji in orientaciji. 
 
V segmentu vodenja je uporabnikom storitev omogoĉeno pridobivanje novih znan in vešĉin 
za razvoj socialnih stikov in kognitivnih sposobnosti. Na ta naĉin lahko razvijajo oz. 
ohranjajo veĉjo samostojnost, krepijo obĉutek koristnosti in samopotrditve, spoznavajo 
medsebojno razliĉnost ter krepijo komunikacijske spretnosti za medsebojno povezanost in 
spoštovanje. 
 
Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega oblike dela, ki uporabnikom storitev omogoĉajo 
razvijanje oz. ohranjanje ţe pridobljenih znanj ter razvoj novih spretnosti in sposobnosti, 
pridobivanje novih socialnih in delovnih navad ter uresniĉevanje lastnih idej in ustvarjalnosti. 
Izvajalci storitev uporabnike storitev vodijo skozi prilagojen delovni proces do delovnega 
prispevka. 
 
Uporabniki storitev se vkljuĉijo v obliko storitve, ki najbolje ustreza njihovim psihološkim, 
pedagoškim, zdravstvenim in socialnim potrebam ob upoštevanju njihove prevladujoĉe, 
primarne motnje. 
  
                                                     
9 Celotno poglavje povzeto po: Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010, 
dostopno na <https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2321> (2. 12. 2016). 
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2.2 Uporabniki storitev 
Uporabniki storitev, ki jih izvajajo VDC-ji, so osebe z lahko, zmerno, teţjo in teţko motnjo v 
duševnem razvoju
10
 in osebe z veĉ motnjami, ki so po 10. ĉlenu Pravilnika o standardih in 
normativih socialno varstvenih storitev z 18. letom pridobile status invalida.
11
 Uporabniki 
storitev v zavodu ostanejo celo ţivljenje, razen v primeru izpisa.  
 
Uradnega števila invalidov, med to štejemo delovne invalide, otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami, vojaške in vojne invalide ter zmerno, teţje in teţko duševno in najteţje 
telesno prizadete osebe, v Sloveniji ni, je pa to ocenjeno na 12–13 %. Od tega ima pribliţno 8 
% invalidov odloĉbo o invalidnosti glede na razliĉne zakone, preostalih 5 % pa so osebe z 
veĉjo telesno okvaro. Zaposlovanje invalidov je urejeno z razliĉnimi zakoni in pravilniki. 
Osebam, ki ne zmorejo delati na odprtem trgu, je omogoĉena zaposlitev v posebnih oblikah 




2.2.1 Uporabniki storitev, ki jih izvaja VDC Kranj 
Januarja 2018
13
 je VDC Kranj izvajal socialno varstveno dejavnost za skupno 175 
uporabnikov storitev. V pet enot, v katerih se izvaja dnevno varstvo, je skupno vkljuĉenih 150 
oseb, 25 oseb pa v enoto, ki izvaja institucionalno varstvo, od tega se ena oseba vkljuĉuje 
zgolj obĉasno. V enoto Kranj je bilo vkljuĉenih 63 uporabnikov storitev, od tega jih je šest s 
poudarkom na segmentu varstva. 
 
Znotraj enote Kranj so uporabniki storitev razdeljeni v devet delavnic glede na vrsto dela, ki 
ga opravljajo. V eni delavnici je obiĉajno do deset uporabnikov, število se spreminja glede na 
prisotnost in delo, ki ga opravljajo. Uporabniki storitev s poudarkom na segmentu varstva, teh 
je v enoti šest, v program zaposlitve pod posebnimi pogoji niso vkljuĉeni, saj ne ustreza 
njihovim zmoţnostim.  
                                                     
10 Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju so osebe, ki imajo prirojeno zniţano raven inteligentnosti, niţje sposobnosti na 
kognitivnem, govornem, motoriĉnem in socialnem podroĉju ter pomanjkanje vešĉin, kar se odraţa v neskladju med njihovo mentalno in 
kronološko starostjo, ali osebe, pri katerih je takšno stanje posledica bolezni ali poškodbe. Povzeto po: Pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010, dostopno na <https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-
2321> (12. 1. 2016). 
11 VDC Kranj » Dejavnost, VDC Kranj, dostopno na <http://www.vdc-kranj.com/osnovni-podatki/upravicenci/> (6. 1. 2016). 
12 Jerneja ĈUK, Mednarodni dan invalidov, SURS, 1. 12. 2014, dostopno na <https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/4916 
> (6. 1. 2016). 
13 1. januarja 2018. Podatki celotnega poglavja so povzeti po Programu dela VDC Kranj za leto 2018, pridobljenem v zavodu, po opazovanju 








2.3 Izvajalci storitev 
Socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji se izvaja na 
podlagi standarda, ki doloĉa minimalen obseg storitve, ki ga izvajalec zagotavlja v okviru 
javne sluţbe, in obsega osnovno in socialno oskrbo, ki zajema vodenje, varstvo in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji ter dodatno ponudbo izvajalca.  
 
Storitve poslovodenja ter osnovne in socialne oskrbe v VDC izvajajo strokovni delavci, 
strokovni sodelavci ter drugi delavci. V enoti Kranj je – poleg nekaj manj kot 60 uporabnikov 




Vsi zaposleni v zavodu se morajo ravnati po naĉelih etiĉnosti, torej morajo spoštovati 
osnovne ĉlovekove pravice in svobošĉine, sprejemati razliĉnost, pomagati pri samostojnosti, 
prepreĉevati nasilje in nadlegovanje, upoštevati in varovati zasebnost itd. 
 
Organizacijska shema na naslednji strani prikazuje delovna mesta v zavodu. Mesta v enoti 
Kranj so obarvana sivo. 
                                                     




Slika 3: Organizacijska shema delovnega procesa in delovnih mest v VDC Kranj  
20 
 
3 Zaposlitev pod posebnimi pogoji  
Vito Flaker
15
 v svojem delu piše, da socialno delo ni stroka, katere metode bi bile vnaprej 
predpisane, temveĉ se prilagajajo konkretnim situacijam. Temu v svojem zapisu pritrdi 
direktorica VDC Kranj
16
, ki razloţi, da je zavod v segmentu zaposlitve pod posebnimi pogoji 
razvil lasten proces dela. Pri tem so izhajali iz dejstva, da se uporabniki storitev navkljub 
motnjam v duševnem razvoju pri svojih psihosocialnih potrebah v niĉemer ne razlikujejo od 
ostalih odraslih ljudi. Tako kot pri njih, ima tudi pri uporabnikih storitev oz. pri 
zadovoljevanju njihovih potreb po potrditvi pomembno vlogo delo. 
 
V nadaljevanju opisa zaposlitve pod posebnimi pogoji direktorica zavoda zapiše: 
»Proces temelji na sistematiĉnem, strokovno usmerjenem pristopu, ki prepoznava in zaupa v 
uporabnikove spretnosti in sposobnosti, s tem pa ga vodi v zavedanje lastnih sposobnosti, 
krepi njegov obĉutek moĉi in kreativnosti ter izgrajuje pozitivno samopodobo […]. Proces 
spoznavanja in uĉenja razliĉnih tehnik uporabnika opremi z novimi spretnostmi in znanji za 
samo izraţanje in lastno ustvarjalnost.« 
 
Uporabnikom storitev je, s tem ko jim je ponujeno opravljanje dela, ki je prilagojeno njihovim 
sposobnostim, omogoĉeno aktivno vkljuĉevanje v druţbeno ţivljenje in delovno okolje. Ne 
glede na sposobnosti uporabnikov storitev ti z opravljenim delom, tako kot vsi ostali 
zaposleni, vstopajo na trg dela. 
 
Zaposlitev pod posebnimi pogoji v VDC Kranj se v grobem deli na dva segmenta:  
 kooperantska dela: pri tem govorimo o delih, ki jih uporabnikom storitev ponudijo 
zunanji partnerji oz. podjetja; gre za enostavna, laţja dela, ki ne zahtevajo veliko 
fiziĉnega in miselnega napora; v veĉini primerov se ta dela lahko razdeli v veĉ faz, 
tako lahko sleherni uporabnik storitev na svojevrsten naĉin doprinese h konĉnemu 
izdelku; tovrstna dela so npr. zlaganje rokavic (ravnanje, striţenje odveĉnih niti, štetje, 
itd.), ki so v uporabi v proizvodnih podjetjih, loĉevanje ţice od plastiĉnega dela na 
tuljavah za reciklaţo, sestavljanje zamaškov idr.;  
                                                     
15 Vito FLAKER, Oris metod socialnega dela: uvod v katalog nalog centrov za socialno delo, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo: 
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2003, str. 21. 
16 Mirjam ĈESEN, Varstveno delovni center Kranj, v: zbornik ni znan, Kranj, [201?], brez oštev. str.  




 lasten program izdelkov: z izrazom se pojmuje izbor izdelkov, ki jih VDC-ji po drţavi 
izdelujejo po lastni izbiri; nekateri v ospredje postavljajo izdelke iz gline, drugi iz lesa, 
papirja, tekstila itd.  
 
3.1 Delovni dan uporabnika storitev v enoti VDC Kranj 
Ĉasovni razpored dnevnega izvajanja storitve in dejavnosti v enoti Kranj je enak za vse 
uporabnike storitev ne glede na njihove sposobnosti. Na splošno velja, da je delo uporabnikov 
storitev neobvezno – ĉe doloĉenega dela ne ţelijo opravljati, ga ne, oziroma lahko izbirajo 
delo, ki ga ţelijo opravljati.  
 
V spodnji tabeli je prikazan ĉasovni razpored dnevnega izvajanja storitev in dejavnosti v enoti 
Kranj, ki je skupen vsem uporabnikom storitev.  
 
6.00–7.30 prihod in zbor v veĉnamenskem prostoru 
7.30–9.00 delovni proces, dejavnosti 
9.00 malica – 1. skupina (cca. 30 min) 
9.10 malica – 2. skupina (cca. 30 min) 
9.20 malica – 3. skupina (cca. 30 min) 
10.00–11.45 delovni proces, dejavnosti 
11.45–12.10 odmor 
12.10–13.00 delovni proces, dejavnosti 
13.00–15.00 dejavnosti v veĉnamenskem prostoru, branje ĉasopisov, druţabne igre, 
pogovori, odhodi 
Tabela 1: Ĉasovni razpored dnevnega izvajanja storitve in dejavnosti v enoti Kranj 
3.1.1 Primerjava delovnega dne treh uporabnikov storitev  
18. 11. 2016 sem pri delu opazovala tri uporabnike storitev osrednje enote VDC Kranj, in 
sicer Marijo, Ano in Franca, ob koncu dneva pa sem se o njihovem delu z njimi tudi 
pogovorila. Navajam urejen povzetek zapiskov s terena. 
 
Tako Franc kot Ana veljata za bolj »delavna,« medtem ko ima Marija, kot so mi kasneje 
potrdili zaposleni, »svoje dneve«. Vsi trije uporabniki storitev delajo v razliĉnih delavnicah v 
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zgornjem poslopju stavbe. Franc dela v delavnici, kjer vlivajo glino in ĉistijo izdelke, vzete iz 
kalupa, Ana v delavnici, kjer poleg kooperantskih del izdelujejo kroţnike ter barvajo in 
glazirajo izdelke, Marija pa je v delavnici, kjer veĉinoma barvajo izdelke in izvajajo 
kooperantska dela. 
 
Delovni dan Franca se, kadar je v zavodu veĉ dela, priĉne ob 6.00. Sam pravi, da se mu zdi 
pomembno, da glino v kalupe vlije ĉim prej, tako lahko na dan izdela dve seriji izdelka, ne 
samo ene. Dejal je, da je s svojim delovnim mestom zadovoljen, predvsem je bil ponosen na 
to, da zna vse sam in da pri delu ne potrebuje nadzora zaposlenih, samo Janeza (op. a. 
sodelavca). Zadovoljen je tudi s ĉasovnim razporedom dneva, saj ima, kot pravi, dovolj ĉasa 








Ana na delovno mesto pride ob 7.30, se preobleĉe in priĉne z delom v drugi delavnici, kjer je 
na dan opazovanja izdelovala kroţnike in glazirala izdelke. Kot pravi, sodeluje pri 
izdelovanju veĉine izdelkov, odvisno od koliĉine dela. Pri nekaterih je vkljuĉena zgolj v 
zaĉetni fazi, druge, kot se je pohvalila, oblikuje povsem sama. Ko sem jo prosila za opis tega, 
kar poĉne, je bilo najveĉ govora o kroţnikih. Razloţila mi je potek oblikovanja kroţnika – od 
gnetenja gline pa do konĉnega nanašanja glazure. Celoten potek mi je razlagala s precejšnjim 
navdušenjem.  
 
Tako kot Franc nad delovnikom nima nikakršnih pripomb, saj ji je, kot pravi, delo všeĉ, ima 
dovolj odmorov, ĉe se sluĉajno ne poĉuti dobro, pa jo strokovni delavci razumejo ter ji 
dovolijo dodaten odmor oz. krajši poĉitek. Njen delovni dan se zakljuĉi takrat kot veĉini 
uporabnikov storitev, tj. ob 13.00. Zatem se peš odpravi domov. 
 
 




Marijin delovni dan se priĉne ob 7.30. Vrsta in koliĉina dela, ki ga opravlja, sta v precejšnji 
meri odvisni od njenega dnevnega poĉutja. Na dan opazovanja je bila, kot so mi kasneje 
zaupali zaposleni, »še v redu volje«. 
 
V prvih dveh sklopih dela je barvala vzorce na glinenih izdelkih, v tretjem pa je na list papirja 
risala ţivali, saj ji ni bilo veĉ do dela. Za razliko od Franca in Ane pri svojem delu ni tako 
ambiciozna in si pogosto vzame odmor oz. se loti ĉesa drugega. Je ena tistih uporabnic 
storitev, ki pri svojem delu potrebuje stalen nadzor. 
 
 




3.2 Razporeditev dela v obdobju enega leta 
Koliĉina dela, ki poteka v okviru zaposlitve pod posebnimi pogoji in ga morajo uporabniki 
storitev opraviti, se razlikuje med posameznimi deli leta. Edina stalnica so kooperantska dela, 
ki so prisotna v celem letu. 
 
V obdobju med septembrom in decembrom se povpraševanje po izdelkih moĉno poveĉa 
predvsem zaradi naroĉil novoletnih daril. V tem obdobju je veĉ enkratnih naroĉil podjetij in 
posameznikov, hkrati pa morajo izpolniti vsa naroĉila s strani poslovnih partnerjev. Temu 
obdobju sledi nekoliko mirnejše. Med januarjem in majem se posveĉajo predvsem pripravi 
novih vzorcev za poslovne partnerje ter izdelavi izdelkov za lastno prodajo. Število naroĉil s 
strani posameznikov in drugih podjetij je v tem obdobju obĉutno manjše. 
 
Najmanj dela v zavodu opravijo v poletnem obdobju, med majem in septembrom. Takrat 
veĉinoma popravljajo izdelke, namenjene prodaji v poslovalnicah poslovnih partnerjev, in 
izdelujejo izdelke za naroĉnike. V juliju in avgustu imajo v zavodu tudi kolektivni dopust. 
 
 




4 Program lastnih izdelkov  
Program lastnih izdelkov (v nadaljevanju tudi program l. i.) je eden glavnih segmentov znotraj 
zaposlitve pod posebnimi pogoji. VDC Kranj ima razvit program l. i. iz gline, papirja, lesa in 
poslikav na steklo. Od naštetega se v osrednji enoti zavoda, enoti Kranj, daleĉ najveĉ 
pozornosti posveĉa programu izdelkov iz gline.  
 
V preteklosti se je v zavodu med drugim izvajal tudi t. i. papirnat program, pri katerem je šlo 
predvsem za izdelovanje ĉestitk in vošĉilnic. Programa niso popolnoma opustili, temveĉ so ga 
prepustili drugim enotam zavoda, kjer imajo manjše moţnosti izdelovanja izdelkov za prodajo 
iz drugih materialov. Prav tako so v zavodu nekoĉ izvajali program izdelovanja izdelkov iz 
stekla, ki so ga skoraj povsem opustili oz. preselili v druge enote. 
 
4.1 Material in možnosti v osrednji enoti Kranj 
Materiali, ki so na voljo v osrednji enoti in so primerni za uporabo pri ustvarjanju izdelkov 
programa l. i., so: 
• glina, 
• livna glina (obe v enakem odtenku), 
• les, 
• papir in karton, 
• barve in glazure za keramiko. 
 
Poleg naštetih materialov izvajalci storitev v program l. i. obĉasno vpeljejo tudi druge 
materiale, kot je npr. star les, elementi pohištva idr., obĉasno se lotijo ustvarjanja materiala 
tudi sami, primer tega je papir. 
 
Za obdelavo materiala so na voljo tudi razliĉna orodja, tako improvizirana, ki jih naredijo 
sami, kot tudi namenska. Pri tem gre predvsem za orodja za oblikovanje gline, ĉopiĉe, orodja 
za rezanje in lepljenje, materiale za izdelavo kalupov, kalupi idr. 
 
Veĉina delavnic v enoti ni namenjena izkljuĉno eni dejavnosti – izjema je delavnica, v kateri 
vlivajo glino – temveĉ v njih potekajo razliĉna dela, odvisno od potreb. Med vsemi 
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delavnicami sta, po mojih opazovanjih sodeĉ, najmanj v uporabi lesna delavnica in lakirnica, 
ki je namenjena zgolj izvajalcem storitev. 
 
Oprema v lesni delavnici je po besedah zaposlenih solidna. Omogoĉa razrez, brušenje, vrtanje 
in rezkanje lesa. Uporabnikom storitev je dovoljena uporaba vertikalnega vrtalnika in brusnih 
papirjev, odvisno od spretnosti vsakega posameznika, kroţna brusilka in ţaga pa za uporabo 
nista dovolj zašĉiteni.  
 
Predvsem v lesu vidim idealno priloţnost, da uporabnikom storitev ponudim moţnost 
usvajanja novih spretnosti, med drugim pa na trg vpeljati izdelek, ki ni povsem vsakdanji oz. 
se ne pojavlja v ponudbi drugih zavodov. 
 
4.2 Izdelki 
V preteklih letih so bili v enoti Kranj izdelani številni keramiĉni izdelki. Glede na njihov 
namen jih lahko razdelimo v tri skupine. 
 
Dekorativni keramika: so izdelki, ki se spreminjajo najpogosteje, saj je postopek njihove 
izdelave preprostejši od postopka izdelave drugih izdelkov. Postopek izdelave najpogosteje 
vkljuĉuje izdelavo s pomoĉjo šablon in odtisov ali pa se izdelke izdeluje po opazovanju. 
 
     
Slika 8 (levo): Angeli  




Slika 10: Ĉebelice  
 
Slika 11: Ptice  
 
Uporabna keramika: izdelki, ki so najpogosteje uporabljeni kot namizni pribor. Veĉinoma 
gre za kroţnike, skodelice, t. i. piškotnice ali druge posode, ki sluţijo shranjevanju, vrĉe, vaze 
ipd. 
     
Slika 12 (levo): Kroţnik 18  




     
Slika 14 (levo): Kroţnik 22  
Slika 15 (desno): Kroţnik 24  
     
Slika 16 (levo): Skodelica 2  
Slika 17 (desno): Lonĉek 3  
     
Slika 18 (levo): Piškotnica 5  
Slika 19 (desno): Piškotnica 2  
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Slika 20 (levo): Sladkornica, dvojna  
Slika 21 (desno): Podstavek za kuhalnico  
     
Slika 22 (levo): Majolka  
Slika 23 (desno): Ĉajnik 2  
Ostalo: v to skupino spadajo predvsem izdelki, ki jih podjetja oz. posamezniki naroĉajo ob 
priloţnostih. To so npr. poslovna darila, trofeje, plošĉki z logotipom podjetja ipd. Navadno 
gre za izdelke, katerih izdelava je povsem preprosta, npr. odtis na plošĉku, ali pa gre zgolj za 





4.3 Pregled trga 
4.3.1 Lasten program izdelkov drugih VDC-jev po državi 
Mojca Mavrar in Damijan Cvek v ĉlanku o lastnem programu VDC Tolmin
17
 zapišeta, da v 
ĉasu vpeljave programa lastnih izdelkov zasluţek ni bil prioriteta, temveĉ so z izdelovanjem 
preprostih izdelkov ţeleli krepiti in razvijati sposobnosti uporabnikov storitev. Šele z 
zaposlitvijo likovnega pedagoga so njihovi izdelki »postali likovno bolj dovršeni in 
konkurenĉni na trgu«. Priloţnost za vstop na trg so videli predvsem v razvijajoĉem se turizmu 
Zgornje Soške doline. Tako so iz preprostih izdelkov, kot so makrame, semenke, vošĉilnice in 
izdelki iz gline, napredovali do izdelovanja kompleksnejših izdelkov, veĉinoma iz stekla, lesa 
papirja in tekstila. 
 
Izbira programa tako v VDC Kranj kot tudi v drugih tovrstnih zavodih po drţavi je v najveĉji 
meri odvisna od prostorov, ki jih imajo na voljo, znanja in ustvarjalnosti zaposlenih v zavodu, 
razmer na trgu in lokalnih posebnosti oz. tradicije, kot so npr. idrijska ĉipka v VDC Vrhnika-
Idrija ter znaĉilne prekmurske posode v VDC Murska Sobota. Na slikah, ki sledijo, so 
nekateri izdelki nakljuĉno izbranih VDC-jev po drţavi. 
 
     
Slika 24 (levo): Izdelek VDC Tolmin  




                                                     
17 Mojca MAVRAR in Damijan CVEK, Lastni program, v: Varstveno delovni center Tolmin: najboljših 30 let (ur. Sandra Medveš Berginc, 
Aleksandra Boţiĉ in Janja Barić), Tolmin: Varstveno delovni center, Tolmin, 2004, str. 23. 
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Slika 26 (levo): Izdelek VDC Murska Sobota  
Slika 27(desno): Izdelek VDC Murska Sobota – leseni koledar  
       
Slika 28 (levo): Izdelek VDC Tonĉke Hoĉevar  
Slika 29 (desno): Izdelek VDC Tonĉke Hoĉevar – skodelica  
        
Slika 30 (levo): Izdelek VDC Novo mesto  
Slika 31(desno): Izdelek VDC Novo mesto –  pogrinjek   
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4.4 Proces izdelave 
Proces izdelave izdelkov je odvisen od tipa izdelka, vrste dekorativnih elementov in v konĉni 
fazi zahtev naroĉnika. Kljuĉno je, da je poenostavljen do te mere, da veĉina uporabnikov 
storitev ne glede na svoje sposobnosti v procesu izdelave lahko sodeluje. 
 
Tako proces dela kot tudi obliko nekaterih izdelkov doloĉajo izvajalci storitev, v najveĉji meri 
so to delovni inštruktorji, katerih naloge so med drugim tudi zagotavljanje materiala in 
pripomoĉkov ter nadzor kakovosti dela in izdelkov. 
 
Ne glede na to da so uporabniki storitev doloĉena dela zmoţni opravljati sami, so vseeno 
potrebni stalen nadzor izvajalcev storitev, deljenje nalog, vodenje skozi postopek izdelave, 
predhodna priprava izdelkov in orodij oz. drugih pripomoĉkov za lajšanje dela, izbira in 
pomoĉ pri uporabi in vzdrţevanju orodja, doziranje barv itd. 
 
V shemi, ki sledi, je predstavljen proces izdelave štirih razliĉnih izdelkov (sliki spodaj ter sliki 
12 in 17 iz poglavja 4.2), ki jih je na policah trgovin z izdelki zavoda videti najpogosteje. 
Obenem predstavljajo postopke izdelave, ki so skupni veĉini ostalih izdelkov. 
 
       
Slika 32 (levo): Izdelek angel 




Slika 34: Postopek izdelave štirih izdelkov 
Pomemben del procesa izdelave so predvsem kalupi in šablone. Zahvaljujoĉ njim je postopek 
izdelave preprostejši, kot bi bil sicer: »Kalupe za vlivanje gline naĉeloma sedaj delamo sami. 
V zaĉetku smo imeli sreĉo, da smo imeli moţnost od Liboj
18
 za simboliĉno ceno odkupiti za 
njih odsluţene kalupe, ki so nam omogoĉali nek zaĉetek proizvodnje in razvoja. Nekaj 




Kalupi pa so obenem tudi ena od pomanjkljivosti tega procesa izdelave, saj se zaradi njihove 
razširjene uporabe, ob ĉemer novih kalupov praktiĉno ne izdelujejo, iz leta v leto nabor 
izdelkov pogosto ponavlja, spreminja se le poslikava oz. dekorativni elementi.  
                                                     
18 Prva slovenska tovarna keramike iz Liboj pri Celju, po drugi svetovni vojni poznana pod imenom Keramiĉna industrija Liboje, ki je od leta 
2009 konĉala v steĉaju (Tatjana VOKIĆ VOJKOVIĈ, MOJCA BARBIĈ: Rojena v ognju: Glina, keramika in krasilne tehnike, Glasnik 
Slovenskega etnološkega društva, 51/3,4, 2011, str. 109.). 




Slika 35: Prostor, namenjen ulivanju kalupov  
Sestavni del procesa izdelave so tudi številni improvizirani pripomoĉki, ki jih uporabljajo pri 
delu. Primera sta na spodnjih slikah – uporaba pisala za ustvarjanje vzorcev in uporaba veder 
za prilagajanje višine pri barvanju izdelka. 
     
Slika 36 (levo): Ulivanje izdelka 
Slika 37 (desno): Izdelovanje ptice 
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Slika 38 (levo): Glajenje izdelka  
Slika 39 (desno): Glajenje izdelka (1) 
     
Slika 40 (levo): Izdelovanje izdelka s pomoĉjo šablone 




4.4.1 Doprinos uporabnikov storitev k procesu izdelave: pogovori 
20
 
Uporabniki storitev, ki sodelujejo v segmentu zaposlitve pod posebnimi pogoji, vsak na svoj 
naĉin doprinesejo k izdelavi produktov programa l. i. Marija, Ana in Franc, uporabniki 
storitev, katerih delovni dan je bil predstavljen v poglavju 3.1.1, opravijo razliĉno koliĉino 








                                                     
20 Pogovori so bili opravljeni v mesecu novembru, 2017. 
21 Shema je je osnovana na podlagi opazovanja treh uporabnikov storitev ter pogovora tako z uporabniki storitev kot tudi z zaposlenimi. 
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Ob pogovorih z ostalimi uporabniki storitev o njihovem delu v zavodu sem v veĉini primerov 
dobila odgovore, ki so bili navdani s precejšnjim navdušenjem. Maja mi je, na primer, do 
podrobnosti opisala potek izdelave kroţnika. Njeno navdušenje ob pogovoru je nekoliko 
izginilo, ko sem jo vprašala o teţavah, ki jih ima pri oblikovanju kroţnika. Povedala mi je, da 
se problem pojavi, ko je naroĉil preveĉ in cel dan nameni izdelovanju kroţnikov. Proces 
izdelovanja kroţnikov vkljuĉuje valjanje gline, ki je fiziĉno zahtevnejše. Na tem mestu ji 
obĉasno pomaga zaposleni, je dejala. 
 
Irena mi je na vprašanje, ali v letošnji »sezoni« oblikujejo kaj novih izdelkov, odgovorila, da 
ţal ne, da izdelujejo veĉinoma iste stvari, kot so jih izdelovali ţe pretekli dve leti. Edina stvar, 
ki jo priloţnostno spremenijo, so poslikave. Sama je mnenja, da bi morali izdelovati kaj 
novega, kar se je kasneje izkazalo za pogosto prepriĉanje med uporabniki storitev.  
 
Sledila so vprašanja o prodaji izdelkov. Mojca je dejala, da se ji zdi super, da se njihove 
izdelke prodaja, ampak da prodaja v trgovini VDC-ja ni najboljša, ker nihĉe ne ve zanjo. 
Zatem mi je povedala lokacije vseh trgovin v Kranju, kjer je mogoĉe kupiti njihove izdelke. 
Ob tem je pripomnila, da se ji zdijo cene izdelkov nekoliko pretirane (in naj tega nikar ne 
povem nikomur). 
 
4.5 Pot izdelka: do ideje do prodaje 
Veĉina izdelkov, izdelanih v enoti Kranj, potuje pot od ideje do prodaje po podobnem 
principu. Pri svojem opazovanju in udejstvovanju v aktivnostih zavoda sem zaznala štiri 
mogoĉe poti, ki so predstavljene na sledeĉih shemah. Prva shema prikazuje pot izdelkov, ki so 
na voljo v razliĉnih trgovinah, tudi v trgovini zavoda ter v poslovalnicah poslovnih partnerjev, 




Slika 43: Pot izdelka 
 
Slika 44: Pot izdelka – naroĉnik 
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Pri ustvarjanju izdelkov gre veĉinoma za nadgradnjo ţe obstojeĉe oblike, spremembe v barvi, 
dekoraciji itn., redkeje se v zavodu lotijo kreiranja povsem novega izdelka. Osnovne ideje za 
izdelke veĉinoma pridejo s strani delovnih inštruktorjev ali naroĉnikov.  
Kreiranja novih izdelkov se najpogosteje lotijo, ko gre za izdelovanje izdelkov za veĉje 
poslovne partnerje, najredkeje pa pri izdelkih, ki jih ustvarijo za naroĉnike z manjšimi 
naroĉili.  
Pri vsakršnem novem izdelku se najprej izdela model, ki se ga predstavi tako drugim 
zaposlenim, ki pri oblikovanju osnovne ideje niso sodelovali, kot tudi naroĉnikom. Ti lahko 
predlagajo spremembe, predlog zavrnejo ali pa ga potrdijo. 
Naslednja faza na poti izdelka je prikaz postopka izdelave izdelka uporabnikom storitev. 
Poleg uĉenja zaposleni izdelajo oziroma naroĉijo tudi potrebne kalupe oz. šablone, ki naredijo 
uporabnikovo delo preprostejše. Postopki izdelave novih izdelkov se pogosto ne razlikujejo 
dosti od postopkov izdelave prejšnjih izdelkov. Podobno velja za uporabo kalupov in orodij, 
saj zavod stremi k uporabi ţe obstojeĉih orodij, kar znatno zmanjša stroške in ĉas 
proizvodnje. 
Uĉenju in izdelovanju kalupov sledi izdelovanje produktov. Ĉe je v proces vkljuĉen naroĉnik, 
se zanj izdela zahtevana koliĉina izdelkov, sicer se izdela zgolj vzorĉno število izdelkov. 
Zavod vse svoje izdelke, tudi npr. razliĉne barvne variacije istega izdelka, predstavi 
predstavnikom poslovnih partnerjev, ki po lastni presoji izberejo doloĉeno število izdelkov, ki 
bodo kasneje na voljo v njihovih prodajalnah po drţavi. 
Izdelke, ki so izbrani s strani poslovnih partnerjev, se v tekoĉem letu izdeluje izkljuĉno za to 





4.6 Prodaja izdelkov  
Celotni program izdelkov je naprodaj v trgovini v spodnjih prostorih zavoda. Poleg tega 
prodaja poteka preko osebnega predstavitvenega naĉina, pogodbeno pa sodelujejo tudi z 
nekaterimi trgovskimi druţbami, zasebniki, verskimi organizacijami, društvi idr.
22
 Med 
partnerji, s katerimi zavod sodeluje, je trenutno med najveĉjimi podjetje, ki se ukvarja z 
zaloţništvom, trgovino in tiskarstvom (v nadaljevanju poslovni partner). 
4.6.1 Sodelovanje s poslovnim partnerjem in izbiranje izdelkov za prodajo 
Z omenjenim poslovnim partnerjem v zavodu sodelujejo ţe vrsto let, najprej je bilo moĉ 
izdelke VDC kupiti zgolj v veleprodajnih centrih, zadnja leta pa so izdelki na prodaj tudi v 
maloprodajnih trgovinah. Njihovim naroĉilom je pogosto podrejena proizvodnja izdelkov 
skozi vse leto, predvsem pa v ĉasu pred novoletnimi prazniki. 
 
Tehnolog v VDC Kranj (neuradno: vodje prodaje) je izbiro izdelkov za prodajo v primeru 
poslovnega partnerja opisal sledeĉe: Na predstavitev izdelkov v VDC Kranj pridejo štiri osebe 
iz vodstva podjetja (direktorica, produktni vodja in dve drugi), ki izdelke za lastno prodajo 
izberejo iz tega, kar jim zavod ponudi. Ponujeni izdelki so v najveĉji meri izdelki, ki so v 
svoji osnovi enaki tistim, ki so jih prodajali v preteklih letih, le da jim spremenijo 
dekoracijske elemente oz. barvo. Vodja prodaje je ob tem zatrdil, da se v zavodu trudijo 
ponuditi ĉim širšo paleto izdelkov, kar zajema predvsem razliĉne variacije istega izdelka. 
Poleg »ponavljajoĉih se izdelkov« na trg prihajajo tudi z novimi. Nekateri so oblikovani 
roĉno oz. brez kalupa, drugi pa so ustvarjeni s pomoĉjo le-tega in bodo na trgu po mojih 




Iz ponudbe zavoda za prodajo izbere tiste izdelke, ki so jim najbolj všeĉ. Ob tem je vodja 
prodaje povedal, da se mu zdi sporno, da se o izboru izdelkov odloĉajo na podlagi 




                                                     
22 VDC Kranj » Dejavnost, VDC Kranj, dostopno na <http://www.vdc-kranj.com/osnovni-podatki/dejavnost/> (19. 1. 2017). 






Za boljše razumevanje sem ţelela definirati kupce, izvedeti, kdo so, vrsto izdelkov, ki jih 
najpogosteje kupujejo, za kakšen namen in kje jih kupujejo. Za namen dela sem kupce 
razdelila v štiri starostne skupine, ki temeljijo na uveljavljeni delitvi prebivalstva, in sicer:  
 
 mlado (0–15),  
 zrelo (15–64), ki sem ga razdelila na dve podskupini, mlajše zrelo (15–39) in starejše 
zrelo (40–64), 
 staro prebivalstvo (nad 65). 
 
Podobno sem razdelila tudi izdelke, in sicer v tri skupine: 
 dekorativni (kipi, obeski, magneti idr.), 
 uporabni (kroţniki, skodelice, posode idr.), 
 ostali izdelki (vošĉilnice, blago idr.). 
 
Knjigarna 
Nakljuĉna prodajalka v prodajalni, kjer prodajajo izdelke zavoda, mi je na vprašanje o 
njihovem izvoru povedala oz. prebrala s plošĉka, da so izdelki v celoti roĉno delo oseb s 
posebnimi potrebami iz Kranja ter da je denar od prodaje namenjen njim. Na vprašanje, za 
katere posebne potrebe gre, ni imela odgovora. 
 
Ob drugi priloţnosti sem prodajalce iste prodajalne spraševala o kupcih, ki tovrstne izdelke 
kupujejo, a mi toĉnega odgovora niso podali, saj je, kot mi je bilo reĉeno, paleta kupcev 
precej široka: »Kupujejo tako mladi kot tudi stari. Verjetno za darila, ker je tak ĉas. Pa v redu 
jim je, ker je tako za dober namen.« 
 
Prav tako nedoloĉen je bil odgovor na vprašanje, kakšne izdelke kupci kupujejo: »Kupujejo 
veĉinoma kar vse, ni izdelka, ki bi šel slabo v prodajo. Morda se nekoliko manjši izdelki 
vseeno prodajajo bolje (op. a. prodajalka je govorila o dekorativnih izdelkih ter manjših 
uporabnih izdelkih, kot so kroţniki, manjše sklede, posode za med idr.). Ĉe nam ĉesa 
zmanjka, pa tako naroĉimo nove.«25 
                                                     
24 Vsi grafi kupcev izdelkov in vrst izdelkov v tem poglavju temeljijo na pogovorih in opazovanju in morda niso natanĉen odraz dejanskega 
stanja. 




V ţelji po preverjanju informacij, pridobljenih s strani prodajalcev, sem v zavodu povprašala 
po naroĉilih iz preteklih let. Natanĉnega odgovora na to nisem prejela, zaupano pa mi je bilo, 
da so naroĉila najveĉja pri t. i. tradicionalnih skledah za npr. ţgance, pite ipd., kroţnikih in 
skodelicah ter manjših skledah. 
 
 
Slika 45: Kupci izdelkov – poslovalnice poslovnega partnerja 
Trgovina zavoda 
Po besedah zaposlenih trgovino v prostorih osrednje enote VDC Kranj obiskujejo veĉinoma 
sorodniki ali prijatelji uporabnikov storitev oz. ljudje, ki tako ali drugaĉe sodelujejo z 
zavodom ali so z njim nekako povezani, nakljuĉnih kupcev praktiĉno ni oz. so ti zelo redki. 
Podobno velja za razliĉne prireditve zavoda, na katerih prodajajo izdelke (npr. sreĉanje 
staršev in zakonitih zastopnikov ob novem letu). Torej gre v najveĉji meri za kupce starejšega 
zrelega in starejšega obdobja, ki skorajda niso nakljuĉni. 
 
Tako v trgovini zavoda kot tudi ob prireditvah je pogosto, da kupci poseţejo po izdelkih, ki so 








Prodaja na stojnicah 
Za razliko od prejšnjih dveh primerov je pri prodaji izdelkov na stojnicah vsakokrat drugaĉe. 
Vse je namreĉ odvisno od lokacije stojnice oz. dogodka, ki se ga udeleţijo. Skupno vsem t. i. 
prodajam na stojnici je zgolj to, da je veĉ kupcev nakljuĉnih. 
 
Trije dogodki, na katerih so uporabniki storitev prodajali svoje izdelke, so bili Otroški bazar 
in Prešernov smenj v Kranju ter Festival keramike v Radovljici. Na prvem so bili obiskovalci 
veĉinoma otroci, njihovi starši, sorodniki in prijatelji. Število nakljuĉnih obiskovalcev je bilo 
majhno, prav tako tudi prodaja in zanimanje za izdelke zavoda. Prešernov smenj na drugi 
strani privabi veĉ nakljuĉnih obiskovalcev, a ga je v letu, ko so na njem sodelovali uporabniki 
storitev, pokvaril deţ, kar je bil, po besedah sogovornikov, glavni razlog za slabšo prodajo. 
Festival keramike v Radovljici so obiskali nekoliko starejši ljudje, ki tam ţivijo, obrtniki, 
ljubitelji keramike, druţine z otroki in številni turisti. Tu je bilo zanimanje veĉje, kar gre 
pripisati tudi delavnici izdelovanja izdelkov iz gline, ki so jo vodili uporabniki storitev. 
Prednost, ki jo tovrstna prodaja predstavlja, je predvsem v tem, da kupci lahko vse 
informacije o izdelkih in izdelovalcih pridobijo na licu mesta od njih samih.  
 
Za razliko od prejšnjih dveh lokacij tu kupci pogosteje poseţejo po dekorativnih elementih, 
obĉutno manjše pa je zanimanje za uporabne izdelke. 
 
 






Kot se je izkazalo, izdelke zavoda kupujejo ljudje razliĉnih starostnih skupin iz razliĉnih 
razlogov, odvisno od lokacije prodajnega mesta ter obdobja v letu. 
 
Skupno gledano je najveĉ kupcev v obdobju zrelega starostnega obdobja, ki bodisi poznajo 
zavod in njihove uporabnike bodisi gre za nakljuĉne kupce, ki si, tako kot prodajalka v 
knjigarni, ustvarijo lastno mnenje o tem, kakšen (dober) namen imajo. Izdelke kupujejo 
veĉinoma kot darila, najpogosteje v obdobju decembrskih praznikov, spominke, predvsem na 
stojnicah, ali pa jih prepriĉa njihova uporabnost. 
 
Na splošno je najveĉ prodanih izdelkov iz skupine uporabnih izdelkov, temu pa – predvsem 
zavoljo prodaje na stojnicah in nekaterih izrednih dogodkov v letu (npr. sreĉanje staršev in 












5 Uvod v drugi del 
Po konĉanem prvem sklopu magistrskega dela so se priloţnosti za razvoj oz. izboljšavo 
trenutnega stanja v VDC Kranj pokazale na sledeĉih podroĉjih: 
• prepoznavnost zavoda, kar vkljuĉuje tako embalaţo kot tudi zgodbo, ki spremlja 
prodajo izdelkov; 
• program lastnih izdelkov; 
• prodaja oz. prodajna mesta.  
 
 





5.1 Zaznani problemi 
Podroĉja, ki ponujajo izboljšavo stanja, temeljijo na problemih, ki sem jih zaznala ob svojem 
udejstvovanju v VDC Kranj. Navedeni so zgolj glavni problemi, ki sem jih v drugem sklopu 
dela v precejšnji meri skušala odpraviti. 
 
Problemi, povezani s programom lastnih izdelkov: 
• V mesecih, ko povpraševanje po izdelkih naraste, zaposlitev pod posebnimi 
pogoji postane prevladujoč segment, na storitvah vodenja in varstva pa se 
poudarek obĉutno zmanjša.  
• Tako pri izdelovanju veĉine izdelkov kot tudi pri sestavljanju embalaţe je 
odstotek dela, ki ga opravijo uporabniki storitev, relativno majhen v 
primerjavi z delom, ki ga opravijo izvajalci storitev. 
• Neizkoriščene možnosti tako materiala kot tudi prostorov, naprav ter znanja 
zaposlenih. 
• Neizkoriščene možnosti za usvajanje novih spretnosti, saj imajo uporabniki 
storitev pri stalno istem procesu izdelave manjše moţnosti za napredovanje. 
• Večina ostalih zavodov izdelke izdeluje po istem principu. Uporabniki storitev 
bodisi opravijo zgolj doloĉen odstotek dela bodisi so izdelki skoraj povsem 
njihovo delo. Vmesnih izdelkov skorajda ni oz. so ti redki. 
 
Problemi, povezani s prepoznavnostjo zavoda (embalaţa in zgodba):  
• Pomanjkanje informacij na embalaži: edini element, ki priĉa o poreklu izdelka, 
je glinen plošĉek, pritrjen na embalaţo. 
• Neprilagodljivost embalaže: embalaţa je namenjena zgolj doloĉenim oblikam in 
velikostim izdelkov. Zaradi vnaprej naroĉenih oz. zalog veĉjih koliĉin embalaţe 
izdelke pogosto prilagajajo embalaţi in ne obratno. 
• Neuniverzalnost embalaže: razliĉne embalaţe nimajo skupnega jezika. 
• Vprašljivost potrebe po embalaži: v nekaterih primerih sam produkt ne potrebuje 
embalaţe oz. je vprašljiva njena smiselnost. 





Problemi, povezani s prodajo oz. s prodajnimi mesti: 
• uporabniki storitev so v prodajo vključeni zgolj pri prodaji na stojnicah, 
• majhna prepoznavnost trgovine, ki se nahaja v prostorih zavoda, 
• izposoja stojnic, vsakokrat, ko se zavod udeleţi katerega od sejmov ali podobnih 
dogodkov, si namreĉ stojnico izposodijo, 





6 Program lastnih izdelkov 
Program lastnih izdelkov predstavlja priloţnost za poveĉanje vkljuĉenosti uporabnikov 
storitev v naĉrtovanje oz. oblikovanje izdelkov do te mere, da ţe idejna zasnova izdelka 
odraţa njihovo delo oz. je pri konĉnem izdelku jasno viden uporabnikov peĉat, hkrati pa bi 
bilo razvidno, da je bil pri samem procesu ustvarjanja izdelka prisoten oblikovalec. V tem se 
ponuja moţnost tako za optimizacijo procesa izdelovanja izdelkov kot tudi za vpeljevanje 
metod ter materialov, ki so na voljo v zavodu in doslej niso bili uporabljeni pri kreiranju 
izdelkov.  
 









6.1 Oblikovalska izhodišča 
Pri oblikovanju izdelkov programa l. i. gre praktiĉno za oblikovanje uporabnih izdelkov iz 
keramike, pri ĉemer je kljuĉno upoštevati sledeĉa izhodišĉa: 
 preprosta izdelava oz. sestava, ki omogoĉa uporabnikom, da ĉim veĉji odstotek dela 
opravijo sami, 
 uporaba razliĉnih materialov, dostopnih v zavodu,  
 vkljuĉevanje novih postopkov izdelave, 
 prepoznavnost in povezanost izdelkov, 
 v rešitvi je viden uporabnikov peĉat,  
 uporabnost izdelkov. 
Ob tem je pomembno tudi, da so vpeljane nove oblike, da ne gre le za uporabo starih kalupov 
in šablon ter da je velika mera pozornosti posveĉena postopku izdelave ter usvajanju novih 




6.2 Načrtovanje – program lastnih izdelkov 
V prvi fazi naĉrtovanja izdelkov sem s pomoĉjo miselnih vzorcev ţelela ponovno razmisliti o 
razliĉnih moţnostih tako materiala kot tudi orodij in zmoţnosti uporabnikov storitev, ki so se 
nakazale ţe v prvem delu naloge. Ţelela sem tudi izloĉiti in poudariti moţnosti, ki jih – glede 
na pridobljene informacije – lahko uporabim pri kreiranju izdelkov, spreminjanju postopka 
izdelave in podobnem. 
 
Poleg tega sem ţelela razmisliti tudi o sami obliki izdelkov, tako tistih, ki so v prodaji ţe 
sedaj, kot tudi drugih, ki bi glede na svojo obliko in sestavo lahko postali del programa l. i. 
Ponovno sem pod drobnogled vzela tudi samo uspešnost prodaje izdelkov z namenom 
odkrivanja ne- oz. slabo izkorišĉenih moţnosti. 
 
 









6.2.1 Izbira izdelka 
Ĉajniki, ki so ţe vrsto let v naboru izdelkov v zavodu, sodijo med manj ţelene artikle. Po 
besedah zaposlenih najverjetneje zaradi okornosti, slabega delovanja in ne pretirano 
»všeĉnega videza«. 
 
Poleg tega zavod po mojih ugotovitvah ni nikoli izdeloval seta izdelkov, vedno so izdelovali 
zgolj samostojne izdelke, ki so bili z drugimi morda povezani prek dekoracije. Prednost seta 
je, da se lahko prodaja zgolj posamezne elemente ali pa set kot celoto. Vpeljava seta v nabor 




Slika 53: Razmišljanje o elementih ĉajnega seta 
 
Ob razmišljanju o ĉajnem setu sem se osredotoĉila na preprost ĉajni set z manjšim številom 
elementov. S tem sem ţelela ponuditi moţnost izdelave neĉesa novega v zavodu in moţnost 
prodaje tako celega seta kot tudi posameznih izdelkov.  
 
S ĉajnim setom se tako po obliki elementov kot tudi po samem obredu pitja ĉaja nisem ţelela 
pribliţati tradicionalnim kulturam pitja ĉaja, kot sta npr. kitajska in japonska, temveĉ sem 
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ţelela pri oblikovanju veĉ pozornosti nameniti osnovnim tehniĉnim pravilom, kot sta pri 
ĉajniku npr. poloţaj roĉaja in oblika dulca, osnovno obliko pa podrediti materialom in 
zmoţnostim uporabnikov storitev, ki bodo izdelek izdelovali. 
6.2.2 Določanje osnovne oblike in materiala 
O osnovni obliki izdelka, ki je po mojem mnenju najprimernejša, sem razmišljala ţe v sklopu 
opazovanja uporabnikov storitev pri delu in pri preuĉevanju njihovih izdelkov. Pri tem sem 
ustvarila seznam izhodišĉ, ki sem jih kasneje upoštevala: 
- oblika mora imeti ĉim manj ostrih robov, 
- mora biti relativno preprosta, da za ulivanje ne potrebujemo veĉ kot dvodelnih 
kalupov, 
- zaţeleno je, da je velikost izdelkov manjša, hkrati pa na njih ne sme biti premajhnih 
podrobnosti. 
Pri iskanju oblike sem tako izhajala iz preprostih teles, valja in krogle. Za doloĉitev velikosti 
oz. razmerja med višino in širino pri valju sem se naloge lotila raĉunsko. Za napolnitev dveh 
skodelic, ki imata kapaciteto pribliţno 0,2 l, potrebujemo ĉajnik kapacitete pribliţno pol litra. 
 
 
Slika 54: Razmerje med višino in širino izdelka 
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Na podlagi izraĉunov sem izdelala tudi modele za laţjo predstavo razmerij. 
 
Slika 55: Modeli osnovnih oblik 
 
Pri izbiri materiala sta se pri oblikovanju izdelkov programa lastnih izdelkov – predvsem 
zaradi moţnosti uporabe v zavodu – najbolj logiĉni izbiri zdeli glina in les. 
 
Na naslednjih slikah je prikazano razmišljanje o oblikah lesa, spojih med glino in keramiko 
ter o moţnostih kombinacije lesa z glino na osnovnih elementih ĉajnega seta in na ţe 










Pri vkljuĉevanju lesa v proces izdelave je bilo treba zagotoviti, da je les preprostejših oblik oz. 
je vnaprej obdelan do te mere, da se ga s preprostejšo obdelavo po zmoţnostih uporabnikov 
storitev lahko uporabi pri izdelavi. Idealna oblika lesa so palice in tanjše plošĉe. 
6.2.3 Uporaba lesa 
V skicah, ki sledijo, sem raziskovala moţnosti uporabe lesa kot roĉaja pri ĉajnikih in 
skodelicah osnovnih oblik. 
 
 





Slika 58: Moţnosti uporabe lesa kot roĉaja pri ĉajnikih in skodelicah osnovnih oblik (1) 
 
Pri doloĉenih roĉajih se je ţe v fazi skiciranja izkazalo, da je njihova uporaba problematiĉna, 
preostale moţnosti pa sem preizkusila tako, da sem na kroglo premera 10 cm in valj premera 
5 cm s pomoĉjo glinenih spojev namestila roĉaje razliĉnih dolţin. Na ta naĉin sem preverila: 
- dolţino roĉaja, ki je pri obliki podanih dimenzij potrebna,  
- kot, potreben za udobno nalivanje, 
- razdaljo med roĉajem in kroglo, 
- udobnost prijema, 





Slika 59: Testiranje roĉajev 
 
Ugotovitve po opravljenih preizkusih: 
- idealen kot roĉaja je pri pribliţno 45°, ob ĉemer je kot lesene palice pribliţno 80°, 
- pri veĉini roĉajev je idealen odmik od osnovne oblike vsaj 2 cm, 




Predvsem zaradi neustreznosti nosilcev, nobeden namreĉ ni dopušĉal nikakršnega odstopanja 
oz. je moral biti izdelan natanĉno za roĉaj, ki ga je nosil, sem se vrnila k skici in poskusila 
odkriti nove rešitve. 
 
 




Ob skiciranju razliĉnih moţnosti nosilca in naĉinov pritrjevanja roĉaja se mi je porodila ideja 
o sistemu pritrjevanja roĉaja, ki bi dopušĉal doloĉeno mero odstopanja in bil hkrati dovolj 
preprost, da so ga uporabniki storitev zmoţni sami namestiti. Ob tem tudi ne bi imel vidnega 
zatiĉa oz. vijaka. 
 





Pri doloĉanju oblike dulca in nekaterih drugih delov ĉajnika sem v osnovi izhajala iz dveh 
besedil26 s tehniĉnimi napotki o oblikovanju ĉajnikov iz gline.  
 
Na podlagi teh besedil je nastala spodnja skica z informacijami, ki so se mi zdele pomembne 
pri nadaljnjem razvijanju oblike.  
 
Slika 62: Povzetek besedil 
 
Navkljub zgoraj predstavljenim izhodišĉem sem se najprej odloĉila preuĉiti nekaj ĉajnikov, ki 
so mi bili na voljo. Posamezne dulce sem skicirala in tako podrobneje preuĉila njihovo obliko 
in delovanje ter jim doloĉila negativne in pozitivne lastnosti. 
 
Na podlagi vseh zbranih informacij sem nato doloĉila obliko dulca, ki naj bi zagotavljal 
pravilen tok vode, izrisala 3D-model ter izdelala kalup za testiranje. 
 
 
                                                     
26 Theory and Mechanics of Teapots, Appalachian Center for Craft - Tennessee Tech University,2016, dostopno na 
<http://sites.tntech.edu/wpitelka/wp-content/uploads/sites/45/2016/03/Theory-and-Mechanics-of-Teapots.pdf> (14. 11. 2019). 
Functional Teapot Options & Rules of Thumb - CLC Ceramics, David W. Bolton Ceramics, 2007, dostopno na 










Slika 64: Preuĉevanje oblike dulca  
 
 
Slika 65: Velikost in oblika dulca (notranja oblika) 
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Upoštevajoĉ obliko dulca, ki naj bi zagotavljal pravilen tok vode, sem izdelala kalup za 
testiranje. Notranji del dulca, ki sem ga predhodno zrisala v 3D-programu, sem uporabila za 
osnovo pri izdelavi kalupa. Naredila sem dvodelni model iz mavca, ki sem ga pritrdila na 
plastiĉni lonĉek v poloţaj, v katerem bo na ĉajniku.  
 
 
Slika 66: Model dulca 
 




Slika 67: Testiranje dulca 
 
Pri poskusu se je izkazalo, da je notranja oblika dulca ustrezna in da omogoĉa primeren tok 




6.2.5 Združitev posameznih elementov in iskanje končne oblike 
Za najprimernejšo obliko ĉajnika se je izkazala krogla. Ta, za razliko od valja in ostalih oblik, 
nima nobenih robov, kar poenostavi postopek glajenja in zmanjša moţnost napak na robovih. 
Obenem je oblika tudi povsem simetriĉna, kar pomeni, da za izdelavo ne bi potrebovali 
veĉdelnega kalupa. 
 
Za oblikovanje ĉajnika, ki ima kapaciteto 0,5 l, sem morala izhajati iz krogle premera 
pribliţno 10 cm. Natanĉen volumen krogle je odvisen od odrezanih delov (spodnji del in 
zgornja odprtina oz. od predvidene višine tekoĉine). Krogla premera 10 cm predstavlja zgolj 
tekoĉino znotraj ĉajnika, tej je treba dodati še 5 mm, kolikor v povpreĉju znaša debelina gline 
pri vlivanju.  
 
 
Slika 68: Volumen ĉajnika 
 
Osnovni obliki, krogli, sem dodala dulec in roĉaj ter se posvetila razmišljanju o povezavi med 
osnovno obliko in ostalimi deli ĉajnika. Vedoĉ, da bom pri doloĉanju oblike sledila tehniĉnim 










Slika 70: Iskanje oblike ĉajnika (1) 
 
Ob razmišljanju o moţnosti oblike ĉajnika v 3D-programu sem prišla do spoznanja, da 
zunanja oblika dulca ne sme preveĉ odstopati od prej doloĉene oblike (poglavje 6.2.4), saj je 
zaradi naĉina izdelave od nje odvisna notranja oblika, poslediĉno tok vode. 
 
Enako pravilo velja za roĉaj. Nosilo tega ne sme imeti pretirane oblike saj plast gline pri 
vlivanju ni dovolj debela, da bi prepreĉila nastajanje odprtine tudi v nosilcu. 
 
Nezadovoljna z rešitvami v 3D-programu sem se vrnila na roĉno skico in z njeno pomoĉjo 

















Tako kot pri roĉaju sem se tudi pri iskanju konĉne oblike dulca in drugih elementov ĉajnika s 
3D-programa vrnila na roĉno skico in z njeno pomoĉjo poskusila razviti konĉno obliko. Pri 
iskanju zunanje oblike dulca sem razmišljala predvsem o tem, koliko ta lahko odstopa od 
zastavljene, ne da se ob tem spremeni njegovo delovanje. 
 
 
Slika 73: Doloĉanje oblike dulca 






Slika 74: Moţnosti oblike pokrovov in zgornjega roba 
Fazi ponovnega skiciranja je sledila vrnitev v 3D-program, kjer sem najprej oblikovala 
razliĉne moţnosti pokrovov, nato pa tudi dokonĉno obliko ĉajnika in vseh ostalih elementov 
















Pri oblikovanju skodelice sem ţelela slediti obliki ĉajnika oz. prenesti oblikovne elemente 
ĉajnika nanjo.  
 
Kot nekateri drugi elementi je bila tudi velikost skodelice tako rekoĉ doloĉena. Namen je bil 
ustvariti skodelico, pri kateri volumen osnovne oblike – v tem primeru krogle – znaša 0,2 l, 
kar je ravno toliko, da ĉajnik, napolnjen do predvidene toĉke, napolni dve skodelici, v njem pa 
ostane še pribliţno ena petina tekoĉine.  
 
 
Slika 77: Volumen skodelice 
Premer krogle, ki brez odrezanih delov zadrţi pribliţno 0,21 l tekoĉine, je 80 mm. Temu sem 
morala dodati še 5 mm, kolikor v povpreĉju znaša debelina gline pri vlivanju. Krogla premera 
85 mm je tako predstavljala osnovo pri iskanju konĉne oblike skodelice. 
V nadaljevanju je predstavljen postopek razvoja oblike skodelic od idejne skice do konĉnega 












V skicah sem iskala predvsem naĉin spoja roĉaja in osrednje oblike. Iz zaĉetnih skic sem se 
hitro premaknila v 3D-program. 
 
 




6.3 Izdelava prototipov in kalupov 
Prototipe izbranih oblik skodelic, ĉajnika in pokrova sem izdelala s 3D-tiskalnikom. Z 
izdelavo prototipov sem dokonĉno preverila velikost produktov, njihovo delovanje in obliko, 
obenem pa tudi razliĉne moţnosti roĉajev.  
 
 
Slika 80: Prototipi 
Pri obliki ĉajnika sem opazila doloĉene nepravilnosti, ki jih pri oblikovanju v 3D-programu 
nisem zaznala, te sem odpravila z brušenjem oz. z dodajanjem materiala. 
 
Z namenom doloĉitve oblike in velikosti roĉajev sem na prototipih preizkusila razliĉne 
debeline in dolţine roĉaja, udobnost prijema, nalivanja, pitja itd. Hkrati sem na prototipu 











Slika 82: Roĉaj 
Na slikah so prikazani roĉaji, ki so se pri testiranju izkazali kot najprimernejši. 
 
 
Slika 83: Izbrana roĉaja 
V naslednji fazi sem s pomoĉjo prototipov izdelala kalupe, ki so sluţili kot osnova za delo z 
uporabniki storitev (predstavljeno v poglavju 8). 
 
 




7 Oblikovanje embalaže in zgodbe, ki spremlja prodajo 
Ta sklop, t. i. prepoznavnost zavoda, se deli na dve podskupini:  
 oblikovanje zgodbe, ki spremlja prodajo izdelka, 









7.1 Definiranje – embalaža in zgodba 
Osnovni namen oblikovanja embalaţe in zgodbe, ki spremlja prodajo izdelka, je bil podoben 
namenu pri programu lastnih izdelkov. Proces izdelave in sestavljanja embalaţe je bil 
namenjen pripeljati do stopnje, pri kateri lahko sodelujejo tudi uporabniki storitev. Pri tem je 
bilo pomembno, da so uporabljeni materiali, ki so dostopni v zavodu, oz. da je del, ki ga pri 
izdelovanju opravijo zunanji izvajalci, ĉim manjši. Poleg tega bi bila embalaţa prilagojena 
razliĉnim izdelkom in ne obratno, kot je trenutno v praksi. 
 
Kljuĉno je bilo tudi, da se s pomoĉjo embalaţe oz. zgodbe poveĉa osvešĉenost potencialnih 
kupcev izdelkov ter prepoznavnosti zavoda, njegovih aktivnosti in uporabnikov storitev. 
Poleg tega bi z oblikovanjem lastne embalaţe lahko zmanjšali stroške, z izdelovanjem pa bi 
zapolnili mesece v letu, v katerih je dela v zavodu obĉutno manj. 
 
7.1.1 Trenutno stanje in pregled trga 
Trenutno je edini pribliţek zgodbi, ki ga je mogoĉe najti na izdelkih zavoda, glinena plošĉica, 
v kateri so vtisnjeni ime zavoda, njegova lokacija ter podatek o tem, kdo je izdelek izdelal. Te 
plošĉice so pritrjene na vsako embalaţo oz. na vsak izdelek.  
 
Embalaţa je po veĉini izdelana iz enostranskega enoslojnega valovitega kartona ali 
enoslojnega valovitega kartona ter se pogosto razlikuje glede na tip izdelka. 
 
 




Slika 87: Embalaţa na policah trgovine v prostorih zavoda 
Po besedah tehnologa
27
 so embalaţo na zaĉetku izdelovali sami, kar je oznaĉil za zelo 
zamudno in stresno delo. Kot je dejal, so letne koliĉine embalaţe ob trenutnem številu naroĉil 
tako visoke, da bi jih teţko izdelali sami, saj embalaţa poleg veliko stresnega dela s sabo 
prinese tudi zahtevo po primernih strojih in prostoru. S poveĉanjem obsega naroĉil so se tako 
odloĉili, da za embalaţo pridobijo zunanjega dobavitelja.  
 
Tovrstni sistem jih omejuje, saj svoje izdelke vnaprej prilagajajo embalaţi. Na ta naĉin 
prihranijo pri denarju, saj proizvajalcu tako ni treba izdelovati novih orodij za izrezovanje 
kartona, morajo pa dimenzije svojih izdelkov prilagajati dimenzijam embalaţ, ki jih prejmejo 
od dobaviteljev. To je še ena izmed omejitev, ki so v veliki meri arbitrarne, v konĉni fazi pa 
omejujejo potencial aktivnosti.  
 
Obliko in material embalaţe trenutno doloĉa tehnolog sam, izsekovalno orodje pa priskrbi 
dobavitelj. Ta izsekuje zgolj dele embalaţe, odprtine, embalaţo pa kasneje v zavodu sestavijo 
zaposleni. 
  
                                                     




Slika 88: Skladišĉenje embalaţe 
Ţe pri hipnem pregledu trga zasledimo številna podjetja, društva in zavode, ki na razliĉne 
naĉine prek svojih produktov opozarjajo na pereĉe druţbene tematike, povezujejo ljudi 
razliĉnih druţbenih in socialnih ozadij, zmanjšujejo stigme in podobno, ali pa del svojega 
dobiĉka namenjajo razliĉnim dobrodelnim organizacijam. 
 
 
Slika 89: Oloop Design 
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Slika 90: Lisjak Foksek 
 
Manj pogosteje zasledimo izdelke, ki so delo 
izkljuĉno marginalnih skupin ljudi, kot so npr. 
invalidi, ali drugih oseb s posebnimi potrebami, 
izjema tega so VDC-ji (poglavje 4.3.1). 
 
Za predstavitev namena izdelka oz 
»dobrodelnosti« podjetja pogosto, predvsem na spletnih straneh, uporabljajo obseţnejša 








Na embalaţah izdelkov se pogosto posluţujejo uporabe krajših zapisov in t. i. kljuĉnih besed 
ali pa svoje sporoĉilo prikaţejo s pomoĉjo grafiĉnih simbolov in fotografij. 
 
        
Slika 92 (levo): Charity Pot 
Slika 93 (desno): Soulbottles 
Embalaţa izdelkov podobnega tipa (roĉno delo, narejeno v Sloveniji, uporabni keramiĉni 
izdelki), ki so na voljo v prodajalni, kjer prodajajo izdelke zavoda, je pogosto na las podobna 
embalaţi izdelkov zavoda ali pa so izdelki naprodaj brez embalaţe. Tudi etiketa, ki vsebuje 
kljuĉne podatke o izdelkih, je pogosto v obliki manjšega listka ali nalepke.  
 
 




7.2 Oblikovanje koncepta – zgodba 
7.2.1 Oblikovalska izhodišča 
Pri oblikovanju t. i. zgodbe, ki spremlja prodajo izdelkov, je bilo kljuĉno upoštevati sledeĉe: 
 predstavitev kljuĉnih informacij, 
 jasnost predstavitve, 
 preprostost izdelave, 
 cenovna ugodnost oz. uporaba materialov, ki so dostopni v zavodu,  




7.2.2 Splošna predstavitev 
V zaĉetni fazi se nisem ţelela omejiti na obseţnost in naĉin predstavitve, zato sem doloĉila 
toĉke, ki so po mojem mnenju kljuĉne pri t. i. zgodbi, in jim poiskala ustrezno definicijo oz. 
izbrala kljuĉne besede, ki jih najbolj izĉrpno predstavijo. 
 
Slika 95: Razmišljanje o moţnostih zgodbe  
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Zgodbo sem ţelela ohraniti karseda preprosto ter potencialnim kupcem podati ravno zadostno 
mero informacij za razumevanje »kdo, kje in kako«. Pri tem je pomembno, da izbrane besede 
niso slogovno zaznamovane, kot npr. »osebe s posebnimi potrebami«, saj so posebne potrebe 




 Varstveno delovni center Kranj, 
 izdelek je ročno delo odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki v okviru 
programa zaposlitve pod posebnimi pogoji izdelujejo izdelke iz keramike. 
 
Ob pogovorih z razliĉnimi ljudmi sem pogosto slišala, da ti zmotno mislijo, da je denar od 










                                                     
28 Na koncu meseca so uporabniki storitev upraviĉeni do plaĉilne nagrade glede na koliĉino dela, ki so ga opravili. Plaĉilna nagrada je 
odvisna od osnovne postavke za kooperantska dela oz. dobijo deleţ od prodanih izdelkov sorazmerno z njihovim vloţkom. Pri podeljevanju 
nagrad je treba upoštevati tudi Pravilnik o nagrajevanju, ki ga mora imeti vsak VDC. 
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7.2.3 Predstavitev zavoda s pomočjo uporabnikov storitev 
Poleg osnovnih informacij sem v t. i. zgodbo ţelela vkljuĉiti tudi sporoĉila uporabnikov 
storitev ter jih na ta naĉin pribliţati kupcem in jim dati moţnost lastne predstavitve. 
Uporabnike storitev sem v zgodbo ţelela vkljuĉiti s pomoĉjo njihovih risb, opisov, fotografij 
ipd. Njihovo delo bi se lahko uporabilo zgolj kot del zgodbe ali pa kot osnovo za celotno 
zgodbo. 
 
Uporabnike storitev sem z zgodbo poskusila povezati na veĉ naĉinov, prviĉ prek risbe. 
Njihova naloga je bila, da na list papirja narišejo izdelek, v tem primeru skodelico, ki bi jo 
ţeleli podariti nekomu, ki jim veliko pomeni. V tem poskusu sem ţelela preveriti tudi 
moţnost kreiranja izdelkov na podlagi njihove risbe in moţnost vkljuĉevanja risb v zgodbo. 
 
Pri risanju je sodelovalo sedem uporabnikov storitev, ki je skupno narisalo devet risb. 
 





V drugi nalogi so uporabniki storitev morali prek risbe ali opisa predstaviti sebe, svoje delo 
ali to, kar radi poĉnejo. Pri tem je sodelovalo pet uporabnikov storitev. Trije so se predstavili 
v kratkem opisu, en je narisal avtoportret, zadnji pa je svoje delo predstavil v pesmi. 
 
Slika 97: Opis uporabnice storitev – Mojca J. 
 
Slika 98: Avtoportret – Stanka 
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V tretji nalogi so morali napisati sporoĉilo neznanemu kupcu njihovih izdelkov. Lahko so 
zapisali, kaj jim ti izdelki pomenijo, zakaj jih izdelujejo, kako so narejeni itd. 
Pri nalogi so sodelovali trije uporabniki storitev. Dva sta svoje sporoĉilo zapisala v kratkih 
povedih, tretji pa jih je upesnil. 
 
 
Slika 99: Sporoĉili kupcu (izvleĉek) – Tanja in Robert 
V ĉetrti nalogi sta sodelovali dve uporabnici, ki ju pri ustvarjanju nisem omejevala. Njuna 
naloga je bila, da narišeta, karkoli ţelita. 
 
 






Slika 101: Risba – Tanja 
 
 
Slika 102: Risba ljudi – Ţana  
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7.3 Oblikovanje koncepta – embalaža 
7.3.1 Osnovna izhodišča – embalaža 
Pri oblikovanju embalaţe sem si kot izhodišĉa zadala sledeĉe: 
 preprosta izdelava oz. sestava, 
 cenovna ugodnost oz. uporaba materialov, dostopnih v zavodu,  
 moţnost prilagajanja razliĉnim izdelkom, 
 prepoznavnost, 
 ĉim manjši odpadek ob izdelavi, 
 preprosto shranjevanje, 
 moţnost reciklaţe. 
 
Pri izbiri materiala za oblikovanje embalaţe sta se kot najboljši moţnosti izkazala papir in 
karton. Za obdelavo teh dveh materialov so, vsaj teoretiĉno, v zavodu primerni prostori, na 
voljo pa je tudi osnovna oprema za obdelovanje. Uporabniki storitev so zmoţni sami, pod 
nadzorom zaposlenih, opravljati osnovna opravila, kot so sestavljanje, biganje ter preprosto 
rezanje in lepljenje. Prav zato je kljuĉna preprostost izdelave embalaţe poslediĉno tudi njena 
oblika. V ta namen sem si kot izhodišĉe izbrala osnovne geometrijske like in telesa. 
 
 




Izdelki zavoda sami po sebi ne potrebujejo embalaţe, saj njihovo poškodovanje ni zares 
verjetno, embalaţa bi bolj sluţila manjši zašĉiti, zlaganju ter skladišĉenju, hkrati je 
pomembno tudi, da je do neke mere darilna oz. da kupcu dopušĉa nekakšen element 
preseneĉenja, saj so izdelki pogosto kupljeni z namenom obdarovanja. 
 
Pri izdelovanju embalaţe so se ponudile tri moţnosti, in sicer: izdelava embalaţe povsem in 
samo v zavodu, delno izdelana embalaţa pri zunanjem proizvajalcu in tretja, da je embalaţa 
povsem izdelana pri zunanjem proizvajalcu. 
 
Bolj kot na izdelovalca embalaţe sem se ţe v zaĉetni fazi kreiranja posveĉala vsesplošni 
preprostosti izdelave in sestave. Ti sem ţelela pripeljati do stopnje, ki uporabnikom storitev 
dopušĉa moţnost samostojnega izdelovanja embalaţe, ob tem pa nisem izkljuĉevala 











7.4 Razvojna faza – embalaža 
Po definiranju izhodišĉ sem s pomoĉjo skice ţelela predstaviti zamisli o embalaţi. Sprva 
embalaţe nisem prilagajala izdelkom programa l. i., ki so bili soĉasno v nastajanju, temveĉ 
sem jo namenila osnovnim oblikam izdelkov, ki jih v zavodu ţe izdelujejo, saj je eno od 
izhodišĉ prilagodljivost embalaţe razliĉnim tipom izdelka. Na ta naĉin sem zabeleţila nekaj 
idej o moţni rešitvi, jasno pa mi je bilo, da se bom morala tekom naĉrtovalskega postopka k 









Slika 106: Idejne skice embalaţe (1) 
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Doloĉene oblike embalaţe sem skicirala tudi nekoliko podrobneje ter jim izdelala grobe 
modele iz kartona. 
 
 









Po tej fazi sem se odpravila v eno od enot zavoda, kjer je veĉji poudarek na programu iz 
papirja. Skice in poskusne modele embalaţe sem predstavila zaposlenim, ki so v neposrednem 
stiku z uporabniki storitev, ter na ta naĉin pridobila dodatne informacije o trenutnih postopkih 
ravnanja s papirjem in kartonom, orodju, ki ga pri delu uporabljajo, ter sposobnostih 
uporabnikov storitev za samostojno delo z omenjenimi materiali.  
 
Na podlagi pridobljenih informacij ter svojih izhodišĉ sem iz osnutkov izloĉila oblike, ki 
zahtevajo pretirano izsekovanje in vrezovanje. V nadaljevanju sem tako iskala razliĉne 














Slika 111: Razliĉne moţnosti oblike embalaţe 
 
Skice razliĉnih oblik sem pretvorila v modele iz dejanskega materiala pravilnih dimenzij ter 
na ta naĉin preverila veĉ lastnosti nastale embalaţe: velikost, obliko, zašĉito, ki jo nudi 
produktu, zanimivost embalaţe kot objekta ter »darilno noto«. Ob tem sem imela ves ĉas v 
mislih postopek izdelave in sestave embalaţe ter moţnost zdruţevanja embalaţe z zgodbo. 
 
Navkljub temu da je zgornja embalaţa na sliki 110 kot objekt videti zanimivejša, sem se 
zaradi boljših drugih lastnosti odloĉila za spodnjo. Nudi dovolj zašĉite produktu, je 
preprostejša za izdelavo in sestavo, dopušĉa veĉ manjših napak v postopku, je bolj 




7.5 Povezovanje zgodbe z embalažo 
O povezovanju embalaţe in zgodbe sem razmišljala tekom celotnega praktiĉnega dela, vendar 
sem se zaradi laţjega razumevanja odloĉila povzetek predstaviti v enem poglavju. 
 
Tako kot pri sami embalaţi je tudi pri povezovanju zgodbe z embalaţo kljuĉna preprostost; 
tako same predstavitve kot tudi povezovanja zgodbe z embalaţo. Rešitev je bila nakazana ţe v 
prejšnjem poglavju – pri oblikovanju embalaţe. Pri izbrani embalaţi gre v grobem za dva 
trakova, ovita okoli izdelka. Pri tem je eden od trakov iz navadnega papirja nekoliko višje 
gramature, drugi pa iz kartona. V papirnatem traku sem videla idealno priloţnost za zdruţitev 
zgodbe z embalaţo.  
 
V zavodu imajo na voljo nekaj razliĉnih tiskalnikov, tudi za papir veĉjih formatov, zato se mi 
je zdel tisk zgodbe na ta del embalaţe povsem logiĉna rešitev. 
 
V nadaljevanju je predstavljen postopek, na podlagi katerega sem zgodbi in poslediĉno 
embalaţi doloĉila konĉno obliko. 
 
 
Slika 112: Razmišljanje o obliki zgodbe – doloĉanje velikosti 
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V zgodbi sem ţelela predstaviti osnovne informacije, predstavljene v poglavju 7.2.2, ter 
nekatera sporoĉila uporabnikov iz poglavja 7.2.3.  
 
 




Izbrana sporoĉila sem pretvorila v vektorske slike in jih skupaj z izbranim besedilom umestila 
na trakove doloĉenih dimenzij. Sprva sem razliĉne moţnosti testirala v 2D-programu, nato pa 
sem jih preverila na embalaţi v naravnem merilu. 
 
 
Slika 114: Moţnosti besedila in sporoĉila 
Za preverjanje razliĉnih moţnosti velikosti in umestitve sporoĉil uporabnikov in besedila sem 
doloĉene predloge natisnila v realni velikosti in jih namestila na embalaţo. 
 
 
Slika 115: Aplikacija zgodbe na embalaţo – iskanje oblike 
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8 Ustvarjanje izdelkov z uporabniki storitev 
Z ustvarjanjem izdelkov s pomoĉjo uporabnikov storitev sem poleg testiranja samega 
postopka izdelave preverila ustreznost spojev razliĉnih materialov, obliko in velikost izdelkov 
in navsezadnje spretnost in odziv uporabnikov storitev na sam postopek. 
 
 
Slika 116: Od vlivanja gline do prve peke 
 
Pri testiranju je sodeloval en uporabnik storitev. Najprej sem mu postopek izdelave 
predstavila na primeru, nato pa je ob mojem nadzoru delo opravil sam.  
 
Zaĉel je s pripravo gline za vlivanje, ki jo je kasneje vlil v vnaprej pripravljene kalupe in jih  
sproti napolnjeval do vrha, ko se je nivo gline zmanjšal. Po doloĉenem ĉasu, ko se je na 
stenah kalupa nabrala zadostna obloga, je tekoĉino izlil. Ko se je glina posušila, je izdelek 
vzel iz kalupa ter na njem zgladil nepravilnosti. Naknadno je v izdelek s pomoĉjo šablone in 
svedra izvrtal še luknje. 
 
Izkazalo se je, da uporabnik storitev z razumevanjem navodil in izvedbo samega postopka ni 
imel nobenih teţav. Nekoliko veĉ nadzora in usmerjanja je bilo potrebnega pri glajenju 
izdelkov. 
 
Oblika konĉnega izdelka po priĉakovanjih nekoliko odstopa od oblike prototipov. Predvsem 
je to opaziti na zgornjem in notranjem robu pokrova ter na zgornjih robovih ĉajnika in 
skodelice, kjer so ostri robovi zabrisani. Razlogi za tem so poenostavljen postopek izdelave, 










Slika 118: Izdelava lesenega roĉaja 
 
Za izdelavo roĉaja sem vnaprej pripravila primerne palice, v katere sem predhodno zvrtala 
luknje. Uporabnik storitev, ki je sodeloval v poskusu, je moral zbrusiti robove lesenih palĉk 
ter jih sestaviti po navodilih. Pri uĉenju postopka je roĉaje razliĉnih velikosti najprej sestavljal 
na leseni plošĉi, nato pa na prototipih. V postopku ni bilo zaznanih nobenih teţav, rezultat pa 












Slika 120: Izdelava embalaţe 
 
Pri testiranju postopka izdelave je sodeloval uporabnik storitev, ki je po mojih navodilih bigal 
karton ter ga sestavil s pomoĉjo vnaprej pripravljenega kvadra v velikosti embalaţe. 
Uporabnik storitev s sledenjem navodilom in izdelovanjem embalaţe ni imel teţav, vendar je 
za izdelavo »brezhibne« embalaţe potreboval nekaj poskusov. Zadnji sliki v seriji sta 
prikazana konĉna izdelka.  
Kot material je bil pri poskusih izdelave embalaţe uporabljen troslojni karton debeline 1 mm, 
ki je tudi predviden za izdelavo embalaţe, uporabljena pa so tudi orodja, ki so na voljo v 
zavodu (slika 103). 
 
 







9 Povzetek rezultatov magistrskega dela 
9.1 Prenovljen postopek izdelave izdelkov 
Prenovljen postopek izdelave izdelkov je za razliko od postopkov, ki so bili prej v veljavi 
(poglavje 4.4), bolj prilagojen zmoţnostim uporabnikov storitev oz. je poenostavljen do te 




Slika 122: Prenovljen postopek izdelave izdelkov 
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9.2 Izdelek programa lastnih izdelkov 
Prikazana rešitev – ĉajni set – je novost v repertoarju izdelkov zavoda. Od preteklih izdelkov 
se razlikuje tako po obliki kot tudi po postopku izdelave. Za razliko od ostalih vkljuĉuje 
uporabo razliĉnih, novih materialov in postopkov, kar uporabnikom storitev omogoĉa 
usvajanje novih vešĉin in spretnosti. Ob tem dopušĉa tudi veliko prostora za nadgradnjo, saj v 
set lahko vkljuĉijo še številne nove elemente.  
 
Sam postopek rešitve predstavlja osnovo, po kateri bi se lahko, v tem in drugih tovrstnih 
zavodih, zgledovali, saj je, ĉesar ni mogoĉe trditi za marsikateri tovrsten izdelek, v celoti delo 
oseb z motnjami v duševnem razvoju.  
 
 






Slika 124: Konĉni izdelek – ĉajnik 
 
















Slika 129: Velikosti roĉaja ĉajnika, pokrova in skodelice   
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9.3 Embalaža in zgodba, ki spremlja prodajo 
Podobno kot pri izdelku je glavna prednost predstavljene embalaţe v tem, da je 
poenostavljena do te mere, da jo uporabniki storitev lahko izdelajo povsem sami. Narejena je 
izkljuĉno iz materialov, ki so na voljo v zavodu (troslojnega valovitega kartona debeline 1 
mm in papirja) ter s pomoĉjo njihovih orodij. Pri postopku izdelave je odpadek materiala 
minimalen, obenem pa rešuje problem skladišĉenja embalaţe. Zaradi preprostosti jo lahko 
uporabijo pri izdelkih razliĉnih oblik, ki niso nujno ti, predstavljeni v nalogi.  
Del embalaţe je tudi zgodba, odtisnjena na trak iz papirja, ki obdaja karton. Na njem so 
predstavljeni osnovni podatki o zavodu in ustvarjalcih izdelka: Varstveno delovni center 
Kranj. Izdelek je roĉno delo odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki v okviru 
programa zaposlitve pod posebnimi pogoji izdelujejo izdelke iz keramike. Del dohodka od 
prodaje je namenjen dvigu kakovosti bivanja uporabnikov storitev zavoda. Poleg osnovnih 
informacij sem moţnost lastne predstavitve ponudila tudi uporabnikom storitev, in sicer preko 
sporoĉila ali risbe, natisnjene na zgornjem delu embalaţe. 
 









Slika 132: Mreţa besedila 
 


























Rešitev magistrskega dela morda ni klasiĉen industrijsko oblikovalski produkt ali storitev, a 
sem s tem ţelela dokazati, da je oblikovanje mogoĉe vpeljati tudi v navidezno z oblikovanjem 
še tako nepovezano manjšino, kot so osebe z motnjami v duševnem razvoju.  
 
Skozi celoten postopek me je vodilo naĉelo, da s premišljeno rešitvijo kar se da vkljuĉim 
uporabnike storitev zavoda v vse faze izdelave izdelka. Z enostavnimi oblikami, ĉistimi 
linijami in preprostimi postopki sem ustvarila izdelke, ki jih uporabniki storitev lahko v 
precejšnji meri ustvarijo sami, hkrati pa je razvidno, da je proces ustvarjanja izdelkov 
premišljen oz. da je bil v njem prisoten oblikovalec. 
 
S predstavljeno rešitvijo, veĉmodalno optimizacijo programa lastnih izdelkov zavoda, sem 
dosegla zadani cilj: veĉjo vkljuĉenost uporabnikov storitev v proces izdelave izdelka oz. veĉjo 
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